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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 68 страницы. Работа содержит 7 ри- 
сунков, 6 таблицы и 2 приложение. При написании дипломной работы исполь-
зовано 46 источников. 
ИННОВАЦИЯ, НОВШЕСТВО, МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХА-
НИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ. 
Финансирование инновационной деятельности можно рассматривать как 
отношения по поводу получения необходимых финансовых ресурсов для 
трансформации идей и знаний в конечные продукты и внедрение их в практи-
ческую деятельность.  
Финансирование инновационной деятельности является рисковым проек-
том, тем не менее, и вознаграждение от успешно внедренных инноваций и 
коммерциализирoванных инновационных проектов также велико. В современ-
ном мире ведущие компании инвестируют колоссальные средства в инноваци-
онную деятельность, в создание компаний по отбору и анализу наиболее пер-
спективных проектов, что в будущем отзывается сверхприбылью и конкурент-
ным преимуществом. 
Целью дипломной работы определении основных составляющих меха-
низма финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь. 
Объектом исследования выступает инновационная сфера Республики  
Беларусь. 
Предметом исследования является механизм финансирования инноваци-
онной деятельности. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и прило-
жения 
 
ABSTRACT 
 
The volume of the thesis is 68 pages. The work contains 7 figureы, 6 tables and 
2 appendix. When writing a thesis was used 46 sources. 
INNOVATION, FINANCING MECHANISMS, ESPECIALLY FINANCING, 
IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF FINANCING INNOVATION. 
Financing of innovation can be seen as relations concerning obtaining the nec-
essary financial resources to transform ideas and knowledge into the final products 
and their introduction into practice. 
Funding innovation is a risky project, however, and the remuneration of the 
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successful innovative projects as large. In today's world leading companies are in-
vesting huge funds in innovation, the creation of companies in the selection and anal-
ysis of the most promising projects in the future speaks super profits and competitive 
advantage. 
The aim of the thesis defining the basic components of a fur-ism financing of 
innovative activity in the Republic of Belarus. 
The object of research is the innovative sphere of the Republic of Belarus. 
The subject of research is the mechanism of financing of innovative activi-
ty.Thesis consists of three chapters, introduction, conclusion and application. 
 
РЕФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 68 старонкi. Праца змяшчае 7 малюнкау, 
6 табліцы і 2 прыкладанне. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 46 
крыніц. 
ІНАВАЦЫІ, НАВІНЫ, МЕХАНІЗМ ФІНАНСАВАННЯ, АСАБЛІВАСЦІ 
ФІНАНСАВАННЯ, УДАСКАНАЛЕННЕ МЕХАНІЗМАЎ ФІНАНСАВАННЯ 
ІНАВАЦЫЙ. 
Фінансаванне інавацыйнай дзейнасці можна разглядаць як адносіны з 
нагоды атрымання неабходных фінансавых рэсурсаў для трансфармацыі ідэй і 
ведаў у канчатковыя прадукты і ўкараненне іх у практычную дзейнасць. 
Фінансаванне інавацыйнай дзейнасці з'яўляецца рызыковым праектам, 
тым не менш, і ўзнагарода ад паспяхова укаранёных інавацый і коммерциали-
зирoванных інавацыйных праектаў таксама вяліка. У сучасным свеце вядучыя 
кампаніі інвестуюць каласальныя сродкі ў інавацыйную дзейнасць, у стварэнне 
кампаній па адборы і аналізу найбольш перспектыўных праектаў, што ў бу-
дучыні адклікаецца звышпрыбыткам і канкурэнтнай перавагай. 
Мэтай дыпломнай працы вызначэнні асноўных складнікаў футра-
механізмаў фінансавання інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Аб'ектам даследавання выступае інавацыйная сфера Рэспублікі Беларусь. 
Прадметам даследавання з'яўляецца механізм фінансавання інавацыйнай 
дзейнасці. 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння і 
прыліўшча. 
 
 
 
 
